









U ovom je radu prepoznata i aksiomatski opisana minimalna teorija 
vremenskog poretka, koja je nazvana ‘prostim vremenom’. Dodajući 
ili isključujući uvjete jedinstvenosti i sveobuhvatnosti, pokazali smo 
kako se prosto vrijeme može razviti u četiri tipa pojmova o vremen­
skom poretku. Za tri od četiri tipa pronašli smo primjere u povijesti 
ideja (Newton, Kant, Einstein) te tumačenjem relevantnih citata pro­
veli tipološku klasifikaciju primjera (jaki temporalni monizam, slabi 
temporalni monizam, jaki temporalni pluralizam). Otkrili smo da se 
četvrti, nedostajući tip nalazi u dječjoj teoriji vremena (Piaget). U 
razvoju pojma vremena uočili smo da jedan element logičke struktu­
re pojma vremena mijenja status: od definiranog, preko primitivnog, 
natrag u status definiranog. Taj smo fenomen slobodno nazvali ano­
malijom jer se tu ruši kontinuitet logičke strukture u razvoju pojma. 
Taj uvid još jednom potvrđuje dinamični karakter znanja, ali sada ne 
samo na materijalnoj strani, nego i na formalnoj. Prema u ranijim ra­
dovima utvrđenom odnosu prirode znanja i cilja obrazovanja (Žarnić, 
2001), anomaliju smo prepoznali kao razlog obrazovanju za otvore­
nost. Oslanjajući se na otkriće sistematizacijske snage pojma otvo­
renosti (Peters, 2010), skicirani su obrisi obrazovanja za otvorenost 
u odnosu na razvoj pojma vremena i prosvjetiteljsko razumijevanje 
obrazovanja.
Ključne riječi: logika vremena, obrazovanje za otvorenost, Jean 
Piaget, pojmovna promjena, tipologija vremenskih po-
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1. Vrijeme kao otvoreni pojam*
Da se pojam znanja odnosi na otvoren proces, poznato je u logi-
ci  (Gödel),  epistemologiji  (Piaget)  i  filozofiji  znanosti  (Popper).  Po-
jam  humanističkog  obrazovanja  uključuje  otvorenost  prema  razvoju 
raznolikih sposobnosti, od onih za logiku do onih za muziku (u krugu 





Za  svrhu  istraživanja  pojma  vremena  uvest  ćemo  četveročlanu 




















* Dijelovi ovoga  rada bili  su predstavljeni na plenarnom  izlaganju na znanstvenom 
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otvorenosti kao obrazovnog cilja. Spoznajna otvorenost uključuje otvo-




istina, nego učenika u prvome  redu valja učiti misliti. Zaista, gotove 
istine o vremenu iz specijalne teorije relativnosti mogu se primiti samo 
ako se počne drukčije misliti.
2. Tipovi vremenskih poredaka
U ovom tekstu bavit ćemo se samo tipologijom teorija o vremenu 
za prirodne događaje i to s obzirom na vrstu poretka koji se u takvom 
vremenu uspostavlja. Sa  strane ćemo ostaviti  logička pitanja  izražaj-
nosti  jezika o vremenu, kao  i pitanja o smjeru vremena, o doživljaju 
trajanja, o diskretnosti ili kontinuiranosti vremena te mnoga druga.
2.1. O čemu neće biti riječi
Teorije vremena uključene su u skoro svim teorijama, a prešutno 











kao u primjerima (3)  i (4),  ili  je ona zatvorena, kao u primjerima (7) 

















Primjedba 1. Pravi znanstveni  jezik samo je onaj  jezik kojemu je 
sintaksa i semantika iskazana eksplicitno te kojemu su ispitana logička 




ratorima jednom / uvijek – će biti / je bilo (slučaj da). Ako smo vrijeme 
u jeziku tako shvatili, kao modalitet postojanja, onda se u takvom jeziku 







2.2. Dvije vrste pojmova
Tipovi pojmova i definicija. Podijelimo pojmove na generičke (ge­
nus, lat. rod) i relacijske (relatio, lat. odnos). Generičkim nazovimo one 
pojmove koji  obuhvaćaju predmete  i  događaje. Na primjer,  ‘gibanje’ 
1 Pojam znanstvenog jezika prvi je sagledao Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), 






























3.  Odnosi  prethođenja  i  istodobnosti  povezani  su  prema  načelu 





ako je prvo prije drugoga, a drugo prije trećega, onda je prvo prije trećega. Da je odnos 
prethođenja nepovratan (asimetričan), znači da: ako je prvo prije drugoga, onda drugo nije 
prije prvoga.













































Newton: vrijeme kao apstraktna struktura. Kada Newton  piše  o 
vremenu,  on  ne  opisuje  poredak  događaja,  nego  protjecanje  »apso-
lutnog« vremena  (lat. absolutus,  doslovno: oslobođen-a/o),  koje  teče 
neovisno o događajima:6
»Ne definiram vrijeme, prostor, mjesto  i gibanje  jer  su  svima poznati. Tek 













1687. na latinskom jeziku pod naslovom Philosophiae naturalis principia mathematica.
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voj  teoriji  nije,  govoriti  o  onome na  što  se  sadržaji  opažanja odnose). 
Zato Kantov pojam vremena dopušta postojanje usporedenih vremenskih 



















Einstein: dva vremenska poretka. U specijalnoj teoriji relativnosti 









jom  istodobnosti,  njezin  uvjet mogućnosti. Ovakva definicija  kao da 
zapada u začarani krug (lat. circulus vitiosus) jer brzina je odnos duljine 
puta i njegova trajanja, trajanje je mjera vremena, vrijeme je poredak 
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položaju  vremenskog  uređenja  opažanja  ne može  se  drukčije  ispitati 















perimentator postavlja sljedeća pitanja: [?Start] Jesu li lutke krenule u 
11 Knjigu – znanstveni izvještaj – o dječjem poimanju vremena Piaget je objavio 1946.
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intuicija  istodobnosti  […]  Pojam  istodobnosti  zahtijeva  intelektualnu  kon-
strukciju.« (Piaget, 1971, 71)
U dječjoj teoriji vremena moguće je da neki događaji ne budu vre-
menski povezani  ili, drukčije  rečeno, u  toj  teoriji vremenski poredak 
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postavlja,  između  ostalog,  jednakost  brzine  iz  njih  odaslanih  signala 
i,  s  druge  strane, Piagetovu  teoriju o  epistemološkom  razvoju pojma 
vremena,  prema  kojoj  postoji  niža  razina  epistemološkog  razvoja  na 
kojoj ne postoji intuicija istodobnosti pa ona zato nije primitivan, nego 
konstruiran pojam. Suočavamo se s paradoksalnim rezultatom: napre-






stupnju  znanstvenog mišljenja.  Drugo,  dvije  teorije  o  vremenu,  jaki 
temporalni pluralizam i slabi  temporalni monizam, slične su po tome 







3. Vrijeme i obrazovanje za otvorenost: 





















renosti  znanja,  onu  deskriptivnu  i  onu  normativnu. U  deskriptivnom 
smislu, znanje  je otvoreno  jer  se mijenja,  i  to ne  samo s obzirom na 
sadržaj koji mu se dodaje ili uklanja iz njega, nego i s obzirom na svoj 




vidjeli  smo na  primjeru  logičkog položaja  pojma  istodobnosti,  nema 
čvrstih točaka u razvoju znanja: ono što je u jednoj etapi jasno po sebi, 
može ne biti takvo na ranijoj i može prestati biti takvo na kasnijoj eta-





Potražimo  pedagoške  posljedice  ovog  analitičkog  istraživanja  o 
pojmu vremena. Učitelj je nužno suočen sa svojom samosvijesti, vlas-
titim pitanjem o vlastitoj djelatnosti.  Ili, govoreći novijim rječnikom: 
edukacija  je  refleksivna  praksa.  Na  takvo  pitanje  odgovor  možemo 
dati  jedino mi  sami. Novijim  rječnikom kazano:  edukacija  uključuje 
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In this paper the minimal theory of temporal order has been defined and axio-
matically presented. The concept of time captured by the minimal theory has been 
termed ‘basic time’. The concept of basic time has been divided into four types 
with respect to criteria of uniqueness and totality of temporal order. The exemplar 
scientific concepts corresponding to the three of four types have been found in the 
history of ideas (Newton, Kant, Einstein) and classified (strong temporal monism, 
weak temporal pluralism, strong temporal pluralism). The fourth, missing exem­
plar for weak temporal monism has been found in the child’s conception of time 
discovered by Piaget. The analysis of the historical development of the concept 
of time has revealed that there is an element in its structure that changes its logi­
cal status from being defined to being primitive and back to being defined. This 
anomalous phenomenon regards the logical status of the relation of simultaneity 
and it brings to light the discontinuity of the logical structure in concept develop­
ment thus corroborating the dynamic theory of knowledge. Relying on our previous 
research (Žarnić, 2001) and the recent discovery of systematic theoretical power of 
the concept of openness (Peters, 2010) we have sketched some traits of the educa­
tion for openness that are consistent both with the noted anomaly in the conceptual 
development and with the Enlightenment concept of Bildung.
Key words: temporal logic, education for openness, Jean Piaget, conceptual 
change, typology of temporal orders
